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APROXIMACIO A L'ESTUDI DELS RAPINYAIRES (FALCONIFORMES)
DELS MASSISSOS DE SANT LLORENC DEL MUNT-SERRA DE L'OBAC,




An approach to the study of Raptors ( Falconiformes ) of the hills of Sant Llorenc del Munt-
Serra de I'Obac , Montserrat and adjoining areas ( Catalonia , Spain).
This work mainly focuses on the study of the status, nourishment and protection
of Raptors in the aforesaid area of Catalonia, with a surface area of 486 km', in wich a
total of 17 species have been detected, 8 of which are surely nesting, 2 have been more
or less recently extinguished, and the rest have been observed in their passing or acci-
dentally.
The approximate status of the nesting species is (in pairs): Accipiter gentilis (10-
15)), Accipiter nisus ( 10-15), Buteo buteo ( 8-12), Hieraaetus fasciatus ( 3-4), Circaetus ga-
Ilicus (3-4), Falco peregrinus ( 3-5), Falco subbuteo (2-3) and Falco tinnunculus (10-15);
a diversity of 2.77 bits has been observed in a sample of 140 km'.
In what concerns their feeding, we may stress the importance of Oryctolagus, con-
sumed by Hieraaetus fasciatus , Buteo buteo , and Accipiter gentilis ; due to the fact of
having seen their number reduced through myxomatosis, Oryctolagus seem to have been
substituted by Lacerta lepida , Rattus sp . and passeriformes.
We may point out the presence of Chiroptera ( Pipistrellus sp.) in the diet of Falco
peregrinus and Crustacea ( Nephrops norvegicus ) in F. tinnunculus , the last one being a
product of garbage disposal areas; in all the rest, the feeding patterns are similar to the
ones found in the rest of Iberia.
The problems of preservation of Raptors have no doubt reached their critical point,
due to the great quantities of them that are captured, to the destruction of their nests and
environment, and to the poisoning they are suffering through phytosanitary products.
INTRODUCCIO en la raresa i minva en que ultimament
es troben les seves poblacions. per
L'intcres recent pels rapinyaires es basa aixo, i tambe per a donar a coneixer tota
sons dubtc tant en raons estetiques com una serie de dades extretes del nostre
* Treball dedicat a la membria d'en Ramon Trallero i Casanas.
* Gracia, 72, D, ler.-2a., Sabadell. Membre del Centre de Recerca i Proteccio de Rapinyaires.
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I'tc. I. Mapa de I'area estudiada. Puntejat, roca i canals amb alzinar. Ratllat, pinedes. Blanc, con-
reus, erms i allres.
Map of the studied u.rea. Stippled, rocks and evergreen oak groves. ]latched, pinewoods. White, cultivated fields,
barren land and others.
«diari de camp >> recollides al llarg d'a-
quests darrers quatre ant's , que s'ha fet
aquest treball , pero volent csser nomes
una aproximacio a uns estudis mes pro-
funds d'aquestes zones que en un futur
pollen realitzar-se.
MATERIAL I METODES
Aqucst treball ha cstat tealitzat gracics
al pacient estudi del maxim de biotops
dins de ]'area, tant en epoca de cria, corn
en temps hivernal o de pas , i intentant
copsar el maxim nombre de parelles nidi-
ficants o be establir
- ne unes densitats i
localitzacions representatives . Estudis pos-
teriors permetran d'establir amb exactitud
les poblacions, fenologia, alimentacio, etc.
dels faIcon iformes.
Quant a l'alimentacio ha estat basic
recollir proses en posaders, dcsploma-
dors, nius, etc., i quan s'ha presentat l'o-
casio s'han analitzat continguts estoma-
cals.
Ha estat molt important posar-se en
contacte amb dissecadors i cacacfors per
tal de saber cl nombre de rapinyaires
morts, o de captures wives i per ampliar-
nc inlormacions.
AREA D ' ESTUDI
L'area d'estudi compren una zona apro-
ximadament rectangular , de 36X13,5 km
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(486 km') que segueix la serralada Prcli-
toral (fig. 1), a lest cls tingles do Gallifa,
a la zona central cl massis de Sant Llo-
renc del Munt-serra de 1'Obac i que es
troben scparats del massis vef de Mont-
serrat (W) per la conca del Llobregat.
Aqucsta zona es basicamcnt constitulda
per boscos, especialment cn les parts ba-
sals dcls massissos esmentats; tallats de
roca, la majoria conglomerats, i camps de
c0111-Cu, sobretot a la conca del Llobre-
gat i a Ics rodalies de pobles i viles.
Quant a Ics zones boscanes, hi predomi-
nen les pinedes de Pinus halepensis, amb
alguns rucks do P. nigra i P. svlvestris.
Aquest ambient cs ocupat per Accipiter
gcrttilis, A. nisus, que hi nien i eaten, i per
Buleo buteo, Circactus gallicus i Falco
subbuteo que nomes hi nien, servint-se
do mantra trofica dcls camps i espais
oberts.
Els alzinars (Querceturn ilicis gallopro-
vinciale i Quercetunt inediterraneo-nton-
tanunt), abundosos a les parts altos do
les scrres, son Pot utilitzats pets falconi-
formes, potser per esser ]a majoria dels
arbres do poca alcada i molt espessos,
coca que dificulta la cria i/o 1'alimenta-
ci6. Anib rcgularitat nomcs s'hi obscrva
Acci pit cr.
Les rouredes i altres caducifolis pel let
d'csser reductuals no tenon gaire impor-




Es en aquests inedis forestals on son
mes vulnetables, ja que les explotacions
forestals podcn causar-hi estralls espe-
cialment en 1'epoca de nidificacio.
Quant a i'ambicnt rupfcola, podriem di-
ferenciar-ne dues parts, les cingleres pro-
piament dites on hi nidifiquen Falco pe-
rcgrirnts, Ilieraactits fasciatus i F. tinnurt-
culus, i els roqucters o pcdregars que es
trobcn Cant a lcs parts culminants com
a la base de les cingleres, especialment a
Sant Llorenc del Munt-serra de 1'Obac i
que serveixen en sentit trofic a F. tiruuut-
culus, It'. fascialus, C. gallicus i altres.
Per nltim cal esmentar la gran impor-
tancia dels camps i crms gracics als quals
es mantenen la major part dc rapinyai-
res, ja que en ells trobcn el scu aliment
diari, coin Butco, Circaetits, Hieraaetus,
F. tirtrtnnculus, F. snbbnteo i Accipiter.
ESPECIES OBSERVADES
Es rclacionen a la taula I.
ESPECIES NO NIDIFICANTS
Gvps fulvns Voltor comu
Antigamcnt sembla que nidificava al
massis de Montserrat. Es per aixo que tam-
be ho devia for a Sant Llorcnc-serra de
1'Obac i en d'altres parts de la serralada;
cl fet de la disminucio de la ramaderia,
I'estabulacio i ]a caca han fet que desa-
paregucs, com a molts altres indrets del
Principat.
Tot i aixo, aquests ultims anys s'ha vist
diverses vegades dc manera accidental per
1'area estudiada. BORRAS (1980) cita tambe
Neophron percrtopterus do pas rar i a Pan-
dion haliaetus mes regularment per la
conca del Llobregat (Bages).
Perris apivorus Falco vesper
Especialment vist en migracio tant a
la primavera com a la tardor en solitari
i/o en grups, normalment seguint les ca-
renes o la conca del Llobregat.
El fet d'havcr-hi una captura d'un exem-
plar, encara no volander, indica que pro-
TAULA I. Rclacio d'especies observades. C; co-
muna; E, cscassa; ME, molt escassa; S, scdenta-
ria; E, estival; P, dc pas; A, accidental.
List of observed species: C, common; E, rare; ME, very
rare; S, sedentary; E, estival; P, passing; A, accidental.
Especic Estatus Fenologia
Gyps fulvits ME A
Perris apivorus C P(E?)
Milvus ntilvtts E P
Milvus inigrans E P
Accipiter gentilis C S
Accipiter nisus C S
Buteo bttteo C S
Hieraaetus pennatus E P
Hieraaetus fasciatus C S
Aquila chrvsaetos E A
Circus cvaneus E P
Circus pvgargus E P
Circus aerugirtosus C P
Circactus gallicus C E
Falco peregrinus C S
Falco subbutco E E
Falco tinrnutculus C S-E(?)
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bablcincnt hi hagi criat (?). En epoca de
cria no s'ha obscrvat 1'especic.
Milvus miilvus Mila reial
Nomes hi ha una citacio d'un exemplar
a l'arxiu del Centre de recuperacio del
Pare Zoologic de Barcelona. Es possible
que aquesta especie es trobi aci de pas.
Milvus migrans Mila negre
Es una especie que nomes es pot veure,
i escassament, en epoca de pas, tret de la
conca del Llobregat, on es coma.
A 1'Abadia de Montserrat se'n conscrva
un exemplar jove naturalitzat, de princi-
pi de segle; podria esser que antigament
hagues criat a la conca del Llobregat.
Hieraaetus pennatus Aliga cal4ada
Com en el cas de Milvus niilvus nomes
hi ha una citacio d'un exemplar capturat
en epoca de migracio.
Aquila chrysaetos Aliga daurada
Aquesta especie va esser extinguida pro-
bablement a mitjan d'aquest segle dell
massissos de Montserrat i Sant Llorenc,
on scrnbla que criava. Actualment nomes
es veu fora de l'epoca de cria, i segura-
ment es tracta d'individus pirinencs o pre-
pirinencs que arriben a estendre's fins acf.
L'extincio d'aquest rapinyaire es den
fntegrament a la cac,a i espoliacio de nius.
Seria d'esperar que s'acomplfs la norma-
tiva vigent de proteccio de Fa Icon iformes,
i es protegissin realment les arses de cria i
caga, es reinstallessin en les zones on
havien criat, tal corn ho varen intentar
a la zona propera dels cingles de Berti.
Circus cvaneus Esparver d'estany
Nomes existeixen unes quantes observa-
cions, en epoca de pas, al Bages.
Circus pygargus Esparver cendros
Actualment nomes es veu en epoca de
pas, tot i aixo, cria a les rodalies de la
zona, cap a Manresa. Sens dubte aquesta
especie devia criar als camps del Valles i
Baix Llobregat; la reduccio d'aquests, es-
pecialment cis de cereals, i la industrialit-
zacio han fet minvar les seves possibili-
tats de cria.
Circus aeruginosus Arpella
Tfpic rapinyaire que migra per les care-
ncs dell massissos de Sant Lloren4, etc.,
on tant a la tardor com a la primavera es
poden observar gcneralment en solitari;
tambe per la conca del Llobregat, migrant.
ESPECIES NIDIFICANTS
Accipiter gentilis Astor
Comu a I'area d ' cstudi , arriba a esser
abundant en algunes pinedes de Pious ha-
lepensis, P. nigra o P . svlvestris. En una
zona de 95 km2, hi foren detectades 4 pa-
relics ; aixo suposa una densitat forca alta
tenint en compte la situacio i les caracte-
rfstiques de la zona.
Les diferents postes conegudes son do
3-4 ous ; tot i aixo , el nombre de polls ar-
ribats a bon termini generalment cs de
3obede2.
De 9 nius observats , 6 eren en P. hale-
pensis, 2 en P. svlvestris i 1 en P . nigra.
En la major part dell casos cis nius es
troben col•locats en les branques laterals,
a vegades tocant al tronc , i arribcn a tenir
mides que superen dc bon tros cl metre
de diamctrc , a causa dc I'acumulacio suc-
cessive de materials al llarg dcls ant's. Per
un niu utilitzat per primera vegada Ics
mides aproximades foren de 60 cm de dia-
metre x 25 cm d'alcada.
Al contrari del que gcneralment es crew,
algunes do les parelles es trobaren instal-
lades a la vora d'habitacles humans; aixo
pot esser degut a la tranquil •litat de la
zona o , mss aviat , als avantatgcs trofics
que oferia.
Un cop acabada 1 epoca do cria cs facil
vcure grups familiars o de joves pcls volts
de l'area de nidif`icacio.
Alinrentacio : dcstaqucm les restes se-
gdents en quatre localitats.
Aus: Columba paluiubus (11), Garrulus
glandarius (5-10), Turdus merula (3), Alec-
toris rufa (1 ad . i I jov.), Gallus sp. (2),
Anas sp dom . ( 2), Picus viridis ( 1), pas-
seriformes indeterminats ( 3), estrigifor-
me? (1).
Mafnffers : Orvctolagus cuniculus (5 ad.
i 2 jov .), Sciurus vulgaris ( 2), Rattus nor-
vegicus (2).
Igualment, en egapropiles he trobat al-
guns insectes , especialment colcupters, pe-
ro en quantitats inaprcciablcs.
D'aquestes dades, es pot treure una in-
formacio no gaire exhaustiva do les pre-
ferencies alimcntarics en epoca de cria, en
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que ICS aus representen un 74 , 5 "o, men-
tie quc CIS mamifcrs un 25,5 %
L'iinica obscrvacio directa de depreda-
ciu va csscr I'atac a un individu de Gar-
rulus glaiidarius, del qual no varem vcure
el final.
Proteccio : L'evoluciu de les poblacions
sembla en general no minvar; aixo potser
is degut al let que molts camps abando-
nats han sofcrt repoblacio forestal i en
certa mantra aqucsta especic n'ha sortit
bcneliciada i, en canvi , d'altres perludica-
dcs. A mes, cal esmcntar la disminucio
d'activitats tradicionals com el carboneig.
Tot i aixo , sabem de difcrents nius en
quc han estat morts CIS adults i capturats
CIS polls, i d'altres de tallats en explota-
cions forestals , en plena epoca de cria.
Dues parcllcs son grcument afcctadcs en
aquests moments per una possible talla
d'arbres i una urbanitzacio. Hi ha altres
nius que son espoliats any rera any.
Accipiler nisiis Esparvcr vulgar
Comu cn la zona d'estudi, tot i que en
algunes arees , especialment les properes
a Zones urbanes o industrialitzades, ha
sofcrt una gran minva.
Habita preferentment en pinedes: di-
verses parcllcs conegudes en P. lialepensis,
tambe en P . svli es!ris, altres en alzinar
i una cn roureda . El mcdi forestal es,
dunes , cl mds apreciat a l'hora de nidifi-
car, pero caca sovint en erms , conreus,
adhue potscr en roqueters.
Construeix el niu en branques laterals,
a no gairc alcada ; cis observats eren la
mcitat de la mida dell d'Accipiter gentilis.
Alinicntacio : la seva aliinentacio es ba-
sicament ornitofaga ; tot i que no ha estat
possible trobar desplomadors , he obser-
vat I'espccic capturar Turdus inerula, i
tambe n ' he trobat restes en niu. Es ben
sabut quc tambe captura Columba, i una
gran varietat do passcriformes. En una
ocasio vaig observar com un exemplar
portava un micromamffer de cua llarga a
ICS urpes ; possiblement es tractava d'El-
voniis querciruis , la qual cosa suposo que
no dcu esscr gens habitual en la seva dicta.
Proteccio : Igual quc A . gentilis.
Buteo buteo Aligot
P,s -in rapinyairc (luc habita la major
part de boscos exceptuant CIS mes espes-
sos; cl scu bibtop preferit son Sens dubtc
les pinedes, nidificant en les parts altos
dcls pins i bastint CIS nius molt scmblants
als d'Accipiter gentilis. La majoria de nius
observats han estat en P. halepensis, P.
svlvestris i P. nigra.
Normalment les pollades obscrvades
consten do 2 joves; i de vegades de 3.
Alinientacio: Ps forca variable i depen
do 1'habitat que cscolleix per a la caca.
Les proses mes comunes observades son
Orvctolagiis (molt possiblement es tractin
d'exemplars joves o afcctats per la mixo-
matosi, almenys en gran part) i Lacerta
lepida. Els micromamffcrs formen part
important de la seva dicta; concretament
a l'hivern, en continguts estomaeals, hi
hem trobat Apodenlus svlvaticus i Croci-
dura russiila. Tambe, pero en menor es-
cala, Columba palumbus i Sciurus vulgaris.
r,s de destacar la importancia dels ar-
tropodes, especialment insectes, que cap-
tura a terra.
Proteccio: En aquesta zona encara son
nombrosos els nius espoliats, o aterrats
per desforestacio, en d'altres son mortes
les cries a trets o be les curses de trial
n'esvcren CIS polls.
D'aquestcs lades ja es despren prou la
seva problematica, a la qual cal afegir les
nombroses captures per part de cacadors
que incomplcixen la legislacio, i un ultim
factor quc agrcuja cada cop rues aquesta
situacio es la instal•lacio de ifnies d'alta
tensio quc sun un parany per a I'aligot,
especic que fa servir els pals de corrent
corn a talaics habituals de cacera. Al menys
2 exemplars moriren el 1980 en aquestes
circumstancles.
Hieraaetus fasciatiis Aliga cuabarrada
Relativament comuna en aquesta zona
ja quc hi ha biotops adequats per aquesta
especic, especialment en la serralada Pre-
litoral. N'he detectat 3 parcllcs (quc ano-
menarem A, B i C, respectivament), amb
la possibilitat que n'hi hagi alguna mes;
als voltants de l'area estudiada n'hi ha
dues mes.
El territori ocupat concretament per la
parella A cs d'uns 150 km2, i es semblant
en les altres parcllcs. Cal pensar per aixo
que 1'area en que es realitza la major part
d'activitats (caca, reproduccio, etc.) es mes
reduIda, d'uns 20-30 km1, i utilitzcn la res-
ta de territori un cop acabada la cria amb
CIS joves, o en epoques d'escassesa de pre-
ses (?). La distancia en lfnia recta entre
els nius mes propers son de 4,3 km entre
AiB,ide 10kmentreBiC.
Gencralment habita en cingles i espa-
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dats de considerable al4ada, bastint els
nius en esquerdes i baumes. El niu es tro-
ba constituit sobretot per branques de
P. halepensis i Quercus ilex, algunes de
les quals arriben a tenir fins a 4 cm de dia-
metre.
Les parciles A i B, lcs mes estudiades,
tenen 4 i 7 nius, respectivament, que usen
alternativament segons els anys, pero amb
preferencies per alguns dells; aixi doncs,
en la parclla A: 1971-74 (niu A), 1975
(niu B), 1976 (niu A), 1977-79 ( niu B) i
1980 (niu C).
La posta dels ous es generalment de 2,
i he comprovat que es dona entre el
25/11 i cl 3/I11, i normalment flumes
arriba un poll a bon terms; tot i aixf, la
parella C, que cs la que to mes bones pos-
sibilitats troliques pel fet d'explotar la con-
ca del Llobregat, i'hem vista acompanyada
cte dos joves tot just acabada la cria.
De 15 nius observats, alguns Wells veils,
8 es trobaven orientats a Pest, 5 a 1'W
i 2 al S.
Alimentacio: Per esser una aliga cmi-
nentment cacadora , ja que ho fa tant a
fairs com en terra , Cl seu espectre ali-
mentari cs ampli. La seva presa basica es
Orvctolal;us cluliculus, do la qua] he tro-
bat restes dessota el niu i n'he vist uti-
litzar per a alimentar habituahncnt el poll.
A mes pero , hem trobat Rattlis uort'e-
giclls (2 ). Entre les aus : Turdus nlerula
(4), Columbids ( 3, 1 d'clles domcstica),
Garrulus glaudarius ( 1), Alectoris ru/a
(1), passcriformes indct. ( 3). Dc rcptils:
Lacerta lepida (I ).
Cal pcnsar quc amb la disminucio dras-
tica d'algunes especies com Oryctolagus
i Alectoris l'aliga es possible que s'hagi
decantat a depredar Rattus, Lacerta i al-
tres.
Proteccid: Sens dubte es una de les ali-
gucs mes grans nidificants a la zona. Des
de molt antic ha estat perscguida , cis sous
nius espoliats , cis adults carats. Sabem
d'una parclla i pollada que van desapa-
rClxcr alxl.
1'' _ i ;i Jt,1iv:nr,;tts I sin - c, cunt cis do la lutugralia subst,tciWn II I,ttan!ti Ia,riatus, Falco
percgrituts, F. titttuutcttlus, Bubo bubo, amb la presencia regular a l'hivcrn de Tichodroma mura-
ria, a mds de molts altres vertebrats rupicoles.
In clifts like the one, in the photograph we can still find Hieraaetus fasciatus, Falco peregrinus , F. tinnunculus,
Bubo bubo , being usually present Tichodronw muraria in reinter, besides other rupicolous vertebrates.
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Un altrc pcrill tant o mes greu en aquest
nwment i en Cl futur es l'alimentacio; cal
destacar que les seves arees de cae,a han
estat dcsfavorablcment alterades, tant per
Ia disminucio de conrcus com pel gran
increment demografic de la zona, que es
manifcsta amb la gran urbanitzacio i in-
(lustrialitzacio de la plana; a tot aixo, cal
afegir-hi la disminucio de les preses ba-
siques.
Un altre problema greu es cl xoc i elec-
trocucio d'individus en fils d'alta tensio
(a I'any 1979 sabem de 2 exemplars que
varen morir aixi en diferents flocs).
('ircaetus gallicus Aliga marcenca
Especie que fins fa pocs anys nomes era
eoncguda restingidament a la zona (1-2
parelles) i en aquestes dues ultimes tem-
porades podem calcular-ne unes 3-4 esta-
blcrtes mes o menys regularment per
I'area.
Aquest augment as degut en part per
esser una especie estival que eludeix la
cae,a (coin a minim la hivernal); en canvi,
passa tot el contrari en rapinyaires com
Buteo, que son scdentaris.
Tot i no haver trobat cap niu, ha estat
possible delimitar-ne els territoris a bell
all, pel let que es una especie fore,a cons-
picua. Fa grans desplacaments per cae,ar,
i ho fa als camps, erms, zo-
nes cremadcs i roqueters o farigolars.
Ja en el ines de mare, es poden observar
Ics aligucs, pero quan son mes patents es
als mesos de juliol i agost, que es troben
en plena cria del poll (sempre fan un
Sol ou).
Dc la seva alimentacio, en tenim poques
dades, per no die cap. L'hem observat por-
tant ofidis de mida regular i gran, proba-
blement Elaphe o Malpolon. Tambe es
posa en roqueters segurament per cae,ar
sauris i insectes.
Proteccio: Com s'ha esmentat abans,
eludeix en certa manera ]a cae,a per esser
estival, encara que en tenir una conducta
poc ferestega (es observada frequentment
a pocs metres) plana a baixa ale,ada que-
dant inunobil i es un blanc facil per a
qualsevol escopeter. Altres perills poden
esser els incendis forestals que es produei-
xcns els mesos de juliol i agost, quan el
poll es encara al niu.
Falco pcregrinus Falco pelegri
Rclativament coma en les zones apro-
piades per a la seva nidificacio . La seva
3. En cls alzinars reductuals, pcro ben con-
scrvats, hi ha cncara densitats forca representa-
tis' s d'Accipiler gentilis, A. nisus, Circaetus galli-
cus, Sus scrofa, Genetta genetta, Martes foina, a
mds d'altres carnivors rars com Felis sylvestris.
In the patches of evergreen oaks still well preserved the-
re is a remarkably significant density of Accipiter gen-
tilis, A. nisus, Circaetus gallicus, Sus scrofa, Genetta
genetta, Martes foina, besides other rare carnivores like
Felis sylvestris.
poblacio es de 3 parelles segures, amb la
possibilitat d'haver-n'hi dues mes. Si la
densitat no es mes alta segurament cs
degut, a mes d'altres causes, a esser una
zona fore,a boscana i, per tant, no propor-
ciona grans zones obertes de cae,a.
Ja en els mesos de febrer i mare, es po-
den observar els falcons en magnifies vols
nupcials.
Cal suposar que la posta deu esser de
3 ous, ja que normalment hi ha per terme
mitja 2-3 polls. Un cop acabada la cria
encara es poden observar pels voltants
del niu alguns joves, i fins i tot, als mesos
de juliol-agost, un poll (ja volander) que
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cncara cs amb els progenitors; potscr es
tracta del mes jove, ja quo el naixc,aent
dels polls cs producix en intervals segons
hagin estat postos els ous.
Alimeutacid: es essencialment ornito-
faga; en la recolleccio de restes a les ro-
dalies de nius, s'hi ha pogut trobar Co-
luntba sp. (36), la majoria tudons, pero
tambe varen esscr reconegudes restes de
domestics i dues anelles de coloms mis-
satgers. Cal destacar que en alguns exem-
plars hi havia deformacions ossies, per
taut cal vcurc-hi una labor destacable de
,cleccio en la prcdacid del falco, eliminant
cis exemplars debils o disminuits (RUDE-
BECK & EUTERMOSER in GfRODUET, 1955).
Altres restes son: Turdus merula (4),
Garrulus glandarius (2), Streptotelia turtur
(1), Turdus viscivorus (1), Apus apes (1),
passeriformes indet. (4).
En egapropiles varen e.sser trobades
restes de Pipistrellus sp. (3), cosa mes
aviat rara a la Peninsula i quc es citada
per GEROUDET (1955) a Europa central.
Tambe hi havia restes d'artropodes, es-
pecialment coleopters (escarabeids, cara-
bids), himenoptcrs (formicids, apids) i
isopters.
Proteccio: Principalment se contra en
I'tis indiscriminat de productes fitosanita-
ris, com insecticides, plaguicides, etc., que
actuen inhibint 1'embolcall de calc dels
ous, i per taut font baixar la taxa de fe-
cunditat. Tambc l'espoliacio de nius per
part de falconers afecta negativament l'es-
pecie, a la qual coca cal afegir-hi la caca
illegal. Al massfs dc Montserrat s'acccntua
el perill, en epoca de cria, a causa de 1'es-
calada.
Falco subbuteo Falco mostatxut
Falconid quc fins fa poc era forca des-
conegut al Principat, a causa dels sous
costums retrets, de les activitats cre-
pusculars i que la seva epoca de cria es
desenvolupa al bell mig de 1'epoca estival.
En aqucsta area se'n concixcn un mi-
nim de 2-3 parelles, que viuen en zones
arbrades, especialment pincdcs de P. ha-
lepensis i P. svlvestris on nidiliquen, i ca-
cen en els conreus i zones obertes.
Les tiniques dades d'alimcntacio son di-
rectes, ja que se I'ha vist cacant insectes
en pie vol, cspccialment en bores crepuscu-
lars; per aixo sc sap que es un gran or-
nitofag.
Falco tinnunculus Xoriguer gros
Cria en cingleres i tambe en construc-
cions humanes. En aquesta zona hem de-
tectat 9-10 parelles (molt probablement
el nombre total de parelles esta pels vol-
tants de 15), do les quals nomes 1-2 es
trobcn fora do la conca dcl Llobregat. r-s
precisamcnt en 1'area nord-est i est on
aquesta especie ha sofert una mes gran
rcgressio.
En aproximadament 60 km` hi ha 5-6
parelles, algunes d'elles separades per
1 km dc distancia; es, doncs, en aquesta
conca on hi ha la maxima densitat de ]'a-
rea estudiada, essent molt mes baixa en
la resta, en part potser com ja s'ha as-
senyalat en altres rapinyaires, per esser
mes espessa en vegetacio i per tant amb
poques possibilitats d'alimentacio (altres
causes s'expliquen en 1'apartat de protec-
cio ).
En general sembla que F. tinnunculus
es estival (en alguns casos hem comprovat
el sedentarisme) o corn a minim que en
l'epoca llivernal abandona 1'area de cria.
Ultra aixo es tambe en aquesta epoca quail
hem detectat l'aparicio de xoriguers en
llocs on la seva cria no cs coneguda, que
poden esser doncs els nidificants abans
esmentats, o ens inclinem tambe a pensar
en hivcrnants de zones rues nordiques.
Generalment les parelles controlades
sembla quc criin lard, aixi doncs, les pos-
tes es producixen cntre el 10 i el 15-V, i es
podcn observar els polls (normalment 4)
totalment emplomissats a la primera set-
mana de juliol i volant ja entre la segona
i tercera setmana d'aquest mes.
Alimeutacid: En egapropiles recollides
a la tardor podem destacar: gran quanti-
tat dc Messor barbarus (formicids), Gry-
llus, altres ortopters, i tambe Nephrops
rlorvegicus (escamarla), cosa no citada que
conegucm fins ara, i que sens dubte deu
provenir d'cscombraries. A mesura que va
entrant 1'hivern baixa la proporcio d'ar-
tropodes i augmenta la dc micromarnifers.
Aixi, 10 Apodemus-Mus, diverses Croci-
dura, Suncus i 1 Rattus sp.
En epoca de cria en egapropiles hi de-
tectarem Apodemus-Mus (41), Crocidura
russula (4), passeriforme (1), restes d'ous,
coleopters, himenoptcrs (formicids), i mi-
riapodcs. Mentre que en restes de niu hi
havia Crocidura, Turdus merula, altres
passeriformes i forca insectes.
Proteccio: Sens dubte es el rapinyaire
quc ha decaigut mes; en aquests ultims
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anys coneixem la desaparicio de 9 parelles.
Els exemplars abatuts son nombrosos, el
mateix que els nius espoliats, i a tot aixo
cal alegir-hi la utilitzacio d'insecticides
i plaguicides que han augmentat la infe-
cunditat quan no la mort directa.
CONCLUSIONS
Quant a 1'cstatus de lcs espccies nidifi-
cants, per algunes d'elles ja s'han indicat,
pero en canvi per altres com Accipiter,
Falco subbuteo, etc., coin que crien en
boscuries es fa mes diffcil precisar en la
totalitat les seves poblacions (no es loca-
litzcn les parelles ni s'anomena la zona
en concret per no posar en perill algunes
d'aqucstes espccies tan buscades per col-
lectors d'ous i dissecadors). Pero, en
canvi, podcm donar-ne algunes mostres;
per una area dc 11,25 km per 12,5 km
(140 km') s'han localitzat (en parelles):
Accipiter gentilis (5), A. nisus (3), Buteo
but en (3), Hieraaetus fasciatus (2), Circae-
tits gallicus (1), Falco peregrinus (1), F.
subbuteo (1), F. tinnuncitlus (2). En total
lumen 18 parelles reproductores, que se-
gons la formula de diversitat de SHANNON-
WrAvI'.R, H=-Lpi • loge pi; dona el valor
do 2,77 bits, que encara que a primer
cop dull sembli una mica baix, no ho es
tart pcl fet d'esser una zona bastant ho-
mogenia, amb poca diversitat d'habitats,
i per tractar-se d'un grup, els Falconifor-
mes, que en trobar-se a la cuspide de la
piramide trolica son molt exclusius i hi ha
tor4a competencia entre ells. A tries cal
pensar que la zona es troba for4a degra-
dada en algunes parts com la conca del
Llobregat, envoltada pel cinturo del Valles
occidental (aprox. 600.000 habitants) i amb
gran intlucncia de les comarques veines
del Barcclones i Baix Llobregat (d'aquesta
dltinia, la zona n'inclou una part); tot
aixo fa pensar, doncs, que aquest valor
de diversitat donat, sigui considerable
apreciant les raons abans esmentades.
Alintentacio: Cal destacar que els in-
sectes i cis artropodes en general son
depredats ampliament per la majoria de
l'alconitormes, per ordre d'importancia:
Falco Iinruuiculus, F. subbuteo (?), Buteo
buteo, F. peregrinus, Circaetus gallicus,
Accipiter, Hieraaetus fasciatus (es desco-
neix).
Quant als reptils, en principi tenon poca
importancia en la dicta dels falconifor-
mes, exceptuant 1'especialitzaci6 de Cir-
caetus. Tot i aixo, Lacerta lepida i alguns
ofidis a consequencia dels estralls de la
mixomatosi han entrat a esser presa fre-
giient en Buteo, Hieraaetus i es possible
que tambc en Accipiter gentilis.
Els principals ornitofags per ordre de
prefcrencia son: Accipiter nisus, Falco pe-
regrinus, A. gentilis, Hieraaetus fasciatzs,
F. tinntntculus, Buteo buteo (no s'inclou
F. subbuteo per rpanca de dades concre-
tes).
En cis mamffers cal dcstacar la impor-
tancia d'insectivors i rosegadors en Falco
tintnrculzts i Buteo buteo.
Sens dubte les preses amb mes gran
importancia en el conjunt dcls falconifor-
mes son Columba, Alectoris, Oryclolagus,
perque son depredats per una amplia ga-
ma de rapinyaires i perque aporten una
quantitat de biomassa considerable; el
fet que aquestes tres espccies hagin dis-
minuit considerablement a la zona per
Ics causes ja esmentades ha influIt molt
decisivament i desfavorable en els falco-
niformes de la regio estudiada.
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